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FORORD 
 
 
Dansk  industri  skal bl.a. overleve på  kvalitet, og det  er  vigtigt,  at  virksomhederne  kan dokumentere denne 
kvalitet overfor deres kunder. Vintermødet 2013 har derfor fokus på karakterisering af materialer, processer og 
komponenter,  som  spænder  fra  nanometer  til  meterskala  og  fra  forskning  &  udvikling  til  monitorering  af 
komponenter i drift. 
Vintermødet sigter mod en bred dækning af emnet med foredrag, der bl.a. dækker mikroskopi, kemisk analyse, 
mekanisk prøvning, skadesanalyse, kvalitetskontrol mm.  
 
Dette  års  virksomhedsbesøg  foregik  på  Alfa  Laval  i  Kolding.  Alfa  Laval  Kolding  er  specialist  i  løsninger  til 
håndtering af væsker af enhver viskositet, hurtig rengøring af lukket procesudstyr og intelligent, automatiseret 
kontrol.  På  fabrikken  i  Kolding  produceres  pumper  og  ventiler  til  fødevareindustrien,  bryggerier,  mejerier, 
farmaceutiske‐ og kosmetiske industrier. Alfa Laval Kolding beskæftiger i dag ca. 550 medarbejdere. 
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